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RELIGIJA IZMEĐU HERMENEUTIKE I FENOMENOLOGIJE
Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života 
Ivan Dodlek, Nenad Malović i Željko Pavić (ur.), Katolički bogoslovni fakultet Sveuči-
lišta u Zagrebu i Kršćanska sadašnjost Zagreb, Zagreb 2018., 530 str.
Zbornik	radova	Religija između hermeneutike i fenomenologije	u	čast	prof.	dr.	sc.	Josi-
pu	Osliću	povodom	65.	godine	života,	u	izdanju	Katoličkoga	bogoslovnog	fakulteta	
Sveučilišta	 u	 Zagrebu	 i	Kršćanske	 sadašnjosti	 Zagreb,	 obaseže	 530	 stranica	 i,	 uz	
Uvodnu riječ,	Predgovor	te	Životopis i	Bibliografiju prof. dr. sc. Josipa Oslića,	sadržava	
sedam	zasebnih,	 ali	međusobno	veoma	povezanih	 tematskih	 cjelina	 (poglavlja)	 sa	
sadržajno	 odgovarajućim	 tekstovima:	 1)	 Uvod;	 2)	 Fenomenologija,	 hermeneutika,	
skolastika;	 3)	Od	 prosvjetiteljstva	 prema	 filozofiji	 egzistencije;	 4)	 Fenomenološko-




koji	 su	doveli	do	»razdvajanja	 teorijske	od	praktične	 filozofije«,	 ali	 i	o	pokušajima	
njihova	ujedinjavanja.	Mišljenja	je	da	bi	se	jedinstvom	teorijske	i	praktične	filozofije	

























vršenje.	 Fundamentalno-teologijske	 implikacije	 Oslićeva	 fenomenologijsko-herme-
neutičkoga	razumijevanja	vjere«	osvjetljava	dvije	bitne	točke	Oslićeva	filozofskoga	






















pristup	dijalogu	 i	 integrativnoj	neoskolastici,	kao	 i	Keilbachov	doprinos	neoskola-
stičkoj	kritici	umske	vjere.	

















je.	Njemački	 filozof,	prof.	 em.	dr.	 sc.	Erwin	Hufnagel,	u	 tekstu	»John	Locke:	Das	
Ideal	der	leidgeborenen	Aufklärung,	die	ihrer	eigenen	Begrenztheit	ansichtig	bleibt«	






»epohalni	 redukcionizam«,	 što	 je	 imalo	 za	 posljedicu	 da	 su,	 kako	 navodi	 prof.	







































skoga	bića:	homo philosophicus, homo religiosus, homo benefactor i homo aestethicus. U	































nologija	 religije	 Gerardusa	 van	 der	 Leeuwa« daje	 skicu	 Gerardusova	 viđenja	
fenomenologije	religije,	njezinih	metoda	kao	i	njezina	odnosa	prema	ranijim	fenome-
nologijama	religije	 tzv.	nizozemske	škole,	kao	 i	onim	fenomenologijama	koje	 svoje	
ishodište	imaju	u	Husserlovoj	fenomenologiji.
Četvrto	poglavlje	Kršćanstvo, dijalog i ljudska prava	čini	pet	radova.	U	radu	
»Aucoritas, non veritas facit legem: Der	säkulare	Verfassungsstaat	und	die	Religion« 






dre	 za	 sistematsku	 teologiju	Sveučilišta	 Innsbruck	u	 tekstu	na	njemačkom	 jeziku	







































antropološkom	 interesu	 talijanskoga	 filozofa	 Giorgia	 Agambena	 te	 daje	 kritičku	
analizu	njegova	pristupa	ovoj	problematici	te	daje	odgovor	na	pitanja	o	granicama,	
inovativnosti	i	prikladnosti	takva	pristupa	»suvremenim	antropološkim	temama«.
Šesto	poglavlje	Logos i aisthesis čine	tri	rada.	Dr.	sc.	Jasenka	Frelih	s	Katoličko-
ga	bogoslovnog	fakulteta	u	Zagrebu	u	radu	»Schelling-Schopenhauerova	estetika« 
predočuje	na	koji	način	svojim	mišljenjem	jedan	filozof	utječe	na	drugoga,	kao	što	je	
to	bilo	u	 slučaju	Schellinga	 i	Schopenhauera,	posebno	na	području	estetike. A	da 
kazališna umjetnost može	biti	jedan	od	putova	uzbiljenja logosa pokazuju	dr.	sc.	Ivan	
Dodlek	 i	 fra	 Ivan	Lotar,	 također	 s	Katoličkoga	bogoslovnog	 fakulteta	u	Zagrebu,	
naglašavajući	pritom	da	se	navedeno	uzbiljenje	promatra	»kao	zbivanje«	istine	i	smi-
sla	te	kao	odraz	slavlja	i	svetkovanja	zajedništva,	a	što	se	posebno	događa	u	kazališnoj	
umjetnosti.	 Zbornik	 završava	 člankom	Karla	 Šimeka,	mag.	 theol.	 i	mag.	 psych.	 s	
Katoličkoga	bogoslovnoga	fakulteta	u	Zagrebu,	»Hermeneutika	hipnoze«	u	kojem	
on	traži	odgovor	na	pitanje	što	je	to	hipnoza	i	što	se	za	vrijeme	hipnoze	događa	izme-
đu	terapeuta	i	pacijenta,	nudeći	pritom	tri	moguća	puta	(tri	hermeneutička	ključa).
Zbornik	je	vrlo	vrijedna	znanstvena	monografija.	Radovi	u	zborniku	bave	se	
temama	kojima	se	bavio	i	prof.	Oslić	pa	u	tome	smislu	predstavljaju	uistinu	one	»mi-
saone	i	egzistencijalne	okvire«	u	kojima	se	u	svojem	znanstvenom	i	profesorskome	
radu	kretao	prof.	Oslić.	Uz	to,	potrebno	je	reći	da	temeljem	ovdje	objavljenih	radova	
zbornik	prekoračuje	»slavljeničko-jubilarne«	granice	i	ulazi	u	područje	znanstvenih	
istraživanja	koja	mogu	biti	veoma	dobar	poticaj	mlađim	istraživačima	iz	različitih	
područja	društvene	i	humanističke	misli	da	ih	nastave,	obogate	i	prošire.
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